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第 11 巻 (Volume 11) 
佐藤治正教授退職記念号 
 
巻頭の辞 杉本 喜美子・Brent A. Jones  
 
論文 Differential in Risky Asset Ratios between the United 
States and Japan 
Yusuke Kinari 
pp.1-24 
論文 Rejecting the Post-Westphalian Order: Rapprochement 
with the Anarchistic Norm 
Richard Miller 
pp. 25-45 
論文 Fostering Engagement with Team-Based Learning (TBL) 
in Larger Japanese University Classrooms 
Brent A. Jones 
pp. 47-74 
論文 Reaching Out to Students Individually  
while Teaching Emergency Online Courses 
Roger Palmer 
pp. 75-85 
論文 Entry-Level English EFL Teachers’ Understanding and 
Perceived Realization of Teacher Autonomy 
Yanty Wirza 
pp. 87-99 
論文 今，知らなければならないこと－SARS-CoV-2 感染症（COVID-19 パ
ンデミック）についての基礎知識－ 
寺内 衛 ・寺内 かえで 
pp. 101-122 
研究ノート スマートフォンの提供に誰が責任を負うのか 








編  集  方  針 
 複雑化し，そしてグローバル化した現在の社会や経済の諸現象を理解する上では，経済学や経営学とい
った単体の学問領域ではなく，より広範な学問領域からなる知識の基盤を獲得することが必要である。 
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（８） 論文には 300字以内（英文の場合は 200 words程度）のアブストラクトと，５語程度のキーワー
ドを掲載すること。 
（９） 参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を
採用していること。 
（１０） 投稿の際には，論文種別を明示した上で，編集委員長までワードファイルで送付すること。 
 
＜付則＞ 本投稿規定は，編集委員長及び副委員長の合議の上，改正が可能とする。 
